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Gingivitis merupakan salah satu penyakit yang mempengaruhi kesehatan rongga mulut. Gingivitis merupakan peradangan pada
gingiva yang ditandai dengan kemerahan, pembengkakan, perdarahan baik saat probing ataupun saat menyikat gigi. Perdarahan
merupakan manifestasi yang paling sering terjadi pada jaringan gingiva yang terinflamasi, termasuk pada gingiva. Prevalensi
gingivitis meningkat mulai anak-anak hingga remaja. Perubahan hormonal terjadi pada remaja berkaitan dengan pubertas dapat
mempengaruhi jaringan pada rongga mulut dan akan memperparah patogenesis penyakit jaringan periodontal. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui gambaran gingivitis pada remaja  yang dikaji pada siswa kelas X Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Darul
Ulum Banda Aceh. Desain penelitian ini adalah cross sectional, dengan teknik pengambilan subjek ialah total sampling, sebanyak
103 siswa. Penelitian ini menggunakan Gingival Index (GI) sebagai indikator keparahan gingivitis yang dialami oleh subjek
penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 19 siswa tidak mengalami gingivitis (18,4%), 72 siswa mengalami
gingivitis ringan (69,9%), 12 siswa mengalami gingivitis sedang (11,7%) dan tidak terdapat siswa yang mengalami gingivitis parah
(0%). Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, dapat disimpulkan bahwa gambaran gingivitis remaja yang dikaji pada
siswa kelas X Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Darul Ulum Banda Aceh adalah tinggi sebesar 81,6%.
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